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Отже, через особливості стратегічних партнерств на сьогодні
не існує єдиного підходу до визначення результатів їх функціо-
нування. Вплив стратегічних партнерств на діяльність підпри-
ємств-учасників та галузь суттєво розрізняється. Стратегічні пар-
тнерства підприємств-конкурентів по-різному впливають як на
діяльність підприємств, так і на галузь у цілому.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА У СТРАТЕГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ.
В умовах безперервних змін все нагальнішими та найбільш
досліджуваними стають концепції стратегічного управління, що
базуються на визначенні стратегічних ресурсів фірми, та проце-
сів, що трансформують такі ресурси в стратегічний базис (потен-
ціал) підприємства, який допомагає йому виживати у кризових
умовах. Таким чином, існує необхідність вироблення таких кон-
цепцій стратегічного управління, які б у повній мірі відображали
особливості «інформаційної економіки», в яких найвагомішим
стають нематеріальні активи.
В рамках ресурсної теорії дослідженням методологічного бази-
су діагностики активів підприємства займались такі вчені як
Б. Вернерфельт, Р. Румельт, Дж. Барні та ін. Окремий, але органіч-
ний, аспект формування методології діагностики активів підпри-
ємства являють проблеми фінансової оцінки активів, які висвітлені
в дослідженнях Е. Брукінга, О. Бутнік-Сіверського, О. Мендрула,
Н. Симонової, Р. Рейлі, Р. Швайса, С. Едвінсона та ін.
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Стратегічне управління нематеріальними активами підприєм-
ства являє собою комплекс заходів з ідентифікації та оцінки
НМА, виявлення джерел їх формування та створення умов для їх
розвитку і корисного використання з урахуванням стану та дина-
міки зовнішнього середовища, спрямованих на зростання капіта-
лізації підприємства та набуття стійких конкурентних переваг у
довгостроковій перспектив.
Оскільки вітчизняні компанії у своїй діяльності не використо-
вують (або дуже обмежено використовують) таке джерело кон-
курентних переваг, як нематеріальні активи, що відповідно зни-
жує капіталізацію підприємства, а відповідно і їх інвестиційну
привабливість, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на ролі
даного виду активів.
Під стратегічним процесом розуміємо циклічний процес фор-
мулювання, розробки та реалізації стратегії, що базується на оці-
нці та ідентифікації стратегічних можливостей (стратегічному
аналізі), визначенні необхідних ресурсів, та власне вибору стра-
тегії. У процесі проведення стратегічного аналізу широко вико-
ристовується поняття «стратегічних активів», під якими розуміє-
мо активи, що сприяють набуттю конкурентних переваг, та
обмежують конкуренцію в галузі. [1, 2]
Як відомо, кінцевий результат (досягнення стратегічної цілі
діяльності підприємства) у великій мірі залежить від «вхідних»
параметрів (оцінки середовища, визначення наявних та необхід-
них ресурсів, розробка ефективних дій та ефективна їх реаліза-
ція). Критерію «стратегічності» найбільш відповідають саме не-
матеріальні активи, оскільки вони: 1) мають тривалий термін
використанні; 2) з часом не зношуються, а навпаки можуть мати
більший ефект (наприклад торгова марка, гудвіл); 3) важко імі-
туються.
Безперечно багато підприємств володіє нематеріальними ак-
тивами, однак лише управління ними забезпечить підприємству
довготривалий успіх. У контексті стратегічного процесу управ-
ління НМА буде заключатися у визначенні цінності активу в ме-
жах досягнення стратегічних цілей. Для цього доцільно скорис-
татися наробками Н. Каплана та Д. Нортона, які ввели нове
поняття — стратегічна готовність.
Стратегічна готовність — це аналог ліквідності, чим вищий сту-
пінь готовності, тим швидше нематеріальні активи можуть бути вті-
лені у грошові кошти і тим ціннішими вони є для організації. Страте-
гічна готовність конвертується в цінність тільки тоді, коли внутрішні
процеси створюють більш високий рівень доходу та прибутку [3].
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Незважаючи на значні методичні розробки даної проблеми,
дискусійними залишаються питання створення організаційно-
економічного механізму управління нематеріальним активами,
визначення їх стратегічної значущості для підприємства, а також
формування стратегічного профілю нематеріальних активів, що є
невідємною складовою стратегічного процесу.
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ПРО СТРАТЕГІЮ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
В ПРОЦЕСІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
У даний час економічне середовище характеризується висо-
кою рухливістю і невизначеністю, що вимагає особливих підхо-
дів до управління найбільш стійкими інститутами суспільства,
якими є великі підприємства та їх об’єднання — інтегровані
структури, організовані за типом виробничо-господарських ком-
плексів. Виробничо-господарський комплекс є складною органі-
заційно-економічною системою, яка об’єднує взаємозв’язані і
взаємодіючі компоненти, що орієнтовані на реалізацію відповід-
ної мети, та має здібність до розширеного відтворення за рахунок
власних і залучених ресурсів. Основною рисою виробничо-госпо-
